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ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДИФІКАЦІЙ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕТОДІВ 
ДЛЯ ОЦІНКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ С/Г МАШИН 
 
У сучасній інженерній практиці, у зв’язку з розвитком комп’ютерної техніки та 
розробкою універсальних прикладних програм, використовуються розрахункові моделі, 
побудовані за методом кінцевих елементів (МКЕ). Переваги МКЕ у порівнянні із 
традиційними числовими методами полягають у простоті алгоритмізації, можливості 
повної автоматизації складання рівнянь і отримання результатів для будь-яких 
складних комбінованих систем [1]. Поглиблений аналіз отриманих результатів 
приводить до висновків, що МКЕ забезпечує отримання значень внутрішніх силових 
факторів, переміщень та інших характеристик у вузлах кінцевих елементів локально, 
але не враховує вплив змін перепадів жорсткостей на деформовану несучу систему в 
цілому. Як відзначається в роботах [2], [3] напруження у рамних конструкціях отримані 
МКЕ і експериментальним (тензометричним) методами можуть суттєво відрізнятися 
(на 30-40 %).  
Дана обставина і є принциповою основою розвитку методів оцінки напружено-
деформованого стану конструктивних систем як континуальних систем. Вірогідність 
результатів можна забезпечити лише при коректному моделюванні геометрії і фізичних 
властивостей конструкції. Результати розрахунку методом кінцевих елементів повинні, 
при можливості порівнюватися з даними, побудованих на класичних постулатах  
аналітичних досліджень.  
Одним з таких підходів - є модифікація ММПЕДКС, завдяки чому 
забезпечуються властивості безперервності функції потенціальної енергії з 
врахуванням домінуючої потенціальної енергії деформації зокрема для конструкцій, що 
складаються з елементів відкритого профілю, енергії деформації кручення. У 
загальному випадку потенціальна енергія деформації плоских просторово-
навантажених конструкцій рам запишеться 
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Співвідношення потенціальних енергій деформацій, кручення та згинальної 
для відкритого профілю типу швелерів в даному випадку складає 















I0 60 300 - для типових прокатних швелерів [4]. 
Приведена різниця в співвідношеннях потенціальних енергій деформацій для 
відкритих профілів дає підставу на нехтуванням енергією від деформацій розтягу-
стиску та згину. 
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